RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TALAS KIMPUL (Xanthosoma sagittifolium. L) AKSESI LOKAL TALAS PUTIH PADA PEMBERIAN BEBERAPA DOSIS PUPUK KANDANG SAPI by Wanda, Fitri Rhayu
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